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The library was a product of modernization in China, so how to understand the 
emergence, development and evolution of the library is an important research subject 
in modern history of China. Particularly, as a site of linking the readers and books, the 
library played an important role in building national identity and promoting the 
development of popular culture in modern China. By making it in the context of the 
local history of Xiamen, this paper focuses on Xiamen Library and try to do a 
Preliminary study on some related issues. As we all know, Xiamen was placed on the 
edge in traditional China and on the front in the modern era. In addition to the 
introduction and the conclusion, this paper is divided into three chapters: 
Chapter One: Public collection and socal reading in Qing dynasty at the occasion 
of the new and old. Through studying the collection type and function of the 
traditional Shuyuan and Bowen Shuyuan, we can clearly understand the evolution of 
the Shuyuan in Xiamen area as well as the differences and similarities between the 
traditional Shuyuan and Xiamen Library. 
Chapter Two: the relation between the library and the scholar. In this period, the 
curator Zhou dian-xun(周殿薰)  made full of social interpersonal networks to build 
Xiamen Library. However, as a Juren(举人) in Late Qing dynasty, Zhou dian-xun had 
traditional thoughts in library development. As a result, Xiamen library in this period 
had many features of traditional Shuyuan. The local elite in Xiamen just took it as an 
institute of Local Autonomy, which made it had a little impact on the public. 
Chapter Three: the modernazation of Xiamen library. In this period, by Yuchao’s 
(余超)revolution,Xiamen Library was very different from the traditonal Shuyuan. 
When Xiamen library was under the official administration, it was evoluted from 
localization and gentrification to nationalization and popularization. Just in the sense 
of this aspect, Xiamen library became a public goods of the local society. 
However, be limited by my own ability and the objective conditions, this paper 
can not thoroughly use the theoris and methods of history of books and reading. So 
the political, social and ideological backgrounds that the action of reading happened 
were not deeply and widely descriped. 
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区分了阅读史的两个部分：一是外部阅读史（External history of reading），二是
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